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RESUMEN 
Se realiza la revisión de los documentos científicos acerca de la Responsabilidad Social 
empresarial y el valor de la empresa. Se plantea la pregunta de investigación ¿cómo influye 
la Responsabilidad Social Empresarial en el valor corporativo de una inmobiliaria? Los 
documentos científicos utilizados fueron artículos procedentes de los metabuscadores Ebsco, 
Redalyc y Scielo. Los criterios de inclusión aplicados fueron máximo 10 años de 
publicación, que respeten el formato IMRD y tipo de documento. Se concluye que la 
Responsabilidad Social Empresarial es muy importante para el aumento del valor 
corporativo, comprobando su influencia y mejoría en múltiples niveles de la empresa.  
. 
 
PALABRAS CLAVES:  Corporation value, valor corporativo, Responsabilidad 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
La particularidad que han tenido los últimos años refiere específicamente al constante 
cambio en las tendencias empresariales. Las empresas dirigen sus esfuerzos a manejar 
de manera proactiva las necesidades de sus stakeholders, con el propósito de 
maximizar el valor corporativo que es el que brinda beneficios a sus accionistas, 
pudiéndose conseguir al implementar correctas estrategias de responsabilidad social 
empresarial que incluya todas las áreas de la empresa. (Chen, Lee Chen-Hsun 2017), 
de manera que se cumpla el objetivo de poder competir en el cercado socialmente 
responsable, fidelizar a los clientes y mejorar la imagen corporativa de la empresa.  
La responsabilidad social se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas para 
mejorar la percepción de las empresas con los clientes; cuando éstas se llevan a cabo 
de manera correcta, genera valor en el mercado, mayor reputación, mayor fidelización 
y sobre todo, mayor rentabilidad. Genera impulso y motivación en los empleados e 
incrementa las expectativas de la sociedad. De esta manera se logra comprender que 
se necesita, de manera interna, complacer a los accionistas y a los clientes o 
stakeholders (Sousa, Soares, Pasa y Farche, 2010). 
La responsabilidad social empresarial busca un equilibrio entre los intereses de los 
accionistas, proveedores, empleados, reguladores, etc. y la sociedad, procurando 
reducir su impacto en el medio ambiente (Brower y Mahajan, 2013).  Pese que es un 
término recientemente aplicado en las empresas, ya se lleva practicando  A pesar que 
este término es muy novedoso, se desarrolla con éxito en diferentes empresas del 
sector. Teniendo como propósito el desarrollo sostenible, el balance social, la ética 
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empresarial y la inversión o el consumo socialmente responsable (Belhoravari, 
Buendia y Tremblay, 2005). 
 
El objetivo de crear valor a los accionistas y miembros de la empresa nace de la teoría 
del valor, que persigue la búsqueda de la rentabilidad y la inversión como maneras de 
logro y crecimiento empresarial, ante ello Damodaran (2003), Stewart (2000) y 
Rappaport (1998) coinciden en que los que promueven el valor para la toma de 
decisiones son  el aumento en las ventas, el margen de beneficio de operación, el 
capital circulante, el capital fijo, el costo de capital, la liquidez y el riesgo (Bernal, 
Saavedra, 2012, p.27).  
Los puntos determinantes en la creación del valor se enfocan en la aplicación de 
mejoras operativas en la empresa. (Acheleitner, 2010), esta afirmación indica que es 
relevante incluir mejoras continuas de manera permanente, en las empresas, para 
mejorar su funcionamiento. 
En países europeos, unir los aspectos económicos, sociales y medioambientales  de 
una empresa, desde el punto de vista de los stakeholders, tiene mayor relevancia como 
parte del valor estratégico.  Ello justifica que en esta parte del mundo, las empresas 
dado que comprenden que es un detalle que el mercado valora, pudiéndose rentabilizar 
a largo plazo. 
En este sentido, se plantea como pregunta de investigación ¿cómo  la responsabilidad 
social empresarial al ser aplicada en las empresas influye en el valor corporativo?  
De acuerdo a los resultados planteados por los investigadores precios, se tiene que la 
responsabilidad social empresarial no se maneja de manera óptima, siendo una 
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necesidad estudiar la perspectiva de los clientes y de las empresas con respecto a su 
valor en la sociedad; tal como es definido por Porter y Kramer  como “la nueva forma 
de lograr el éxito económico”. Por esto el objetivo es determinar cómo influye la 
responsabilidad social empresarial en el valor corporativo.  
El requerimiento del estudio parte de que, en los países europeos se ha instaurado leyes 
acerca de la implementación de la responsabilidad social empresarial como necesidad 
de una empresa, mientras que en la sociedad local aún se percibe como una optatividad. 
En este sentido, es relevante poder contrastar el marco teórico proporcionado en los 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 Este estudio plantea una revisión sistemática de la literatura científica, para 
determinar la relación que hay entre un correcto manejo de la parte interna de la corporación  
mediante la aplicación de una responsabilidad social empresarial (v1) y como esto influye 
en el aumento de valor de la empresa (v2).  
Se tomaron como criterios de inclusión que el documento científico tenga un máximo de 10 
años de antigüedad, que sean artículos de universidades publicadas en revistas científicas, 
idioma inglés y español, que tengan el formato IMRD y que contenga 1 o las 2 variables 
elegidas, otras también contiene 1 variable y el rubro que hemos estudiado, obteniendo un 
total de 25 artículos. 
Estos artículos fueron encontrados mediante una búsqueda exhaustiva en las siguientes 
bibliotecas virtuales: Google académico, Scielo, Redalyc, Index y Microsoft Academy, 
considerando a diversos autores, siendo metabuscadores de alta fiabilidad en la obtención de 
la calidad de los documentos. 
Para poder encontrar información precisa al respecto de las variables elegidas se utilizaron 
estrategias que permitió orientar mejor el tema y analizar las variables; la estrategia de 
búsqueda fue las palabras clave y el idioma, como ”responsabilidad como estrategia de valor 
“ “aumento de valor en la empresa” y “responsabilidad social en el rubro inmobiliario”, al 
escribir nuestras palabras clave o variables en ingles obtuvimos muchos más resultados en 
la búsqueda “corporate social responsibility and corporate value”, obteniendo así 25 
artículos, excluyendo todo documento científico que no cumpla con los criterios previamente 
especificados.  
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Para los criterios de exclusión se plantearon una serie de puntos tales como tener en 
consideración el año de publicación, pues se basó que el rango de antigüedad no debía 
exceder los 10 años de antigüedad, que no contengan 1 o 2 de nuestras variables o no se 
refieran a ellas directa o indirectamente. Se descartaron aquellos que no se enfocan en el 
rubro de la construcción o rubro que brinde similar servicio y que no tengan el formato 
IMRD. Que sea un artículo publicado  entre el 2010 -2020, que tenga un alcance de 
empresas, corporaciones o grupos que al aplicar planes de RSE, su valor como empresa haya 
aumentado. Es así como 8 artículos fueros descartados, la mayoría por no enfocarse en 
nuestras variables 100% al contexto elegido. 
Para la selección de artículos primero establecimos el intervalo de tiempo desde el 2010, se 
seleccionaron todos los artículos que en el titulo se encuentre 1 o 2 de nuestras variables y 
se verifica que cumpla con el modelo IMRD haciendo una revisada general al artículo, es 
así como de 30 artículos nos quedamos con 20 que cumplen con nuestros criterios de 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
Con respecto al análisis de antecedentes  se logró identificar que la responsabilidad 
social empresarial influye positivamente al valor de cualquier empresa, concordando varios 
artículos dando conclusiones positivas que el valor de la empresa desde mayor eficiencia 
entre los trabajadores, mejora de imagen y comentarios positivos; dinamizando la relación 
con todos los stakeholders.  
De esta manera, obtiene que la RSE influye en el aumento del valor corporativo a 
corto y largo plazo; valor que es necesario siendo tomado como un indicador muy importante 
que exhibe la estabilidad y armonía de las partes interesadas en la corporación, está 
comprobado que mientras mejoras tu imagen corporativa, también se va fidelizando más al 
cliente. 
Los artículos que defienden los hallazgos, fueron, 7 artículos hallados en Redalyc, 4 
en Scielo, 4 en Index, y 5 en otras revistas científicas así llegando a un total de 21 artículos; 
artículos que serán clasificados por año de publicación, base de datos donde se encontró cada 
artículo, y correlación con las variables elegidas.
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        Tabla 1: 
“Total de artículos encontrados” 
 
Nª  base de datos       autor/autores                                   año                                                                         titulo  
1. Scielo              Simonetta, Carlos david                     2020                                                    
2. Redalyc           Sousa Filho , Soares Outtes, L.          2010          
                          Wanderley, Gómez Carla  
3. redalyc            Galego-álvarez, Isabel;                       2014 
                        formigoni, henrique;  
                        Pompa antunes, maria thereza 
4. Redalyc           Flores Villanueva, Cesario,                2018 
                        Gaytán Ramírez, María del Carmen 
5. Redalyc           Vera Acevedo, Luz Dinora;                2013 
                         Peláez Villada, Diana Carolina 
 
6. Scielo              Borboa Alvarez, Edith                         2018  
                        Delhumeau Rivera, Sheila. 
 
7. Scielo              Celina NoéAmato, Mónica                  2016 
                        Buraschi,María FlorenciaPeretti   
 
8. Index               Alfredo Altamirano Velásquez,           2015 
                        Andrea Rendón Salazar,  
--Responsabilidad social empresaria y construcción de su significado. 
-Gestión estratégicade responsabilidad social corporativa para ventaja competitiva  
    
 
-Prácticas de responsabilidad social corporativa en empresas brasileñas 
 
 
-El nivel de responsabilidad social corporativa en las franquicias mexicanas. 
 
 
-Análisis de los dominios ético, legal y económico de la responsabilidad social empresarial: 
un caso empresarial 
 
-Reforma financiera y la responsabilidad social empresarial en el sector bancario de México. 
 
 
-Orientación de los empresarios de Córdoba-Argentina hacia la sustentabilidad y la 
responsabilidad social empresarial 
 




-  Incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial como Ventaja Competitiva en el 
Sector Inmobiliario de la Ciudad de Tacna. 
- La responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible: un estudio exploratorio 
en consumidores y empresas de calzado de la provincia de Tungurahua 
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                        Angélica María Sánchez Riofrío 
9. Handle             Leo Rossi, Ernesto Alessandro           2015 
 
10.   Index              Luis Edwin Chimborazo Azogue,      2017 
                         Héctor Fabricio Vaca Montenegro,  
                         María Isabel Pazmiño Calderón, 
                         Ramiro Enrique Cepeda Luna 
 
11. Redalyc            Deyanira Bernal, Maria Saavedra       2012 
 
12. Scielo               Maria Mancilla Rendon,                      2015 
                         Maria Saavedra Garcia 
13. Index                Peter Koehn, Isidro Fierro                   2015  
             
14. Index                José Prado, Isabel Garcia,                    2014 
                          Isabel Gallego 
 
15. Redalyc            Prieto Rodríguez, Laura Daniela          2017 
 
16. Microsof academic Sindy Johana Bustamante Castro,  2013 
                              Paula Milena Morales Pavas 
17. Microsof academic  Sandra Ximena Díaz Sánchez        2013 
 
18. Microsof aacademic Carlos Pacheco Ruiz,                     2018 
                                  Jorge Bermudez Fuentes 
19. Portatil GG                Juan MuñozMartín                        2013 
 
-Inductores de valor empresarial y decisiones de inversión un análisis sectorial 
 
-El gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad social 
empresarial 
-El modelo de responsabilidad social empresarial como estrategia en el sector inmobiliario 
en el Ecuador 




-Disyuntiva entre Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y Creación de Valor 
Compartido (CVC) 
 
-Las microcervecerías colombianas, frente a un potencial proceso de valoración empresaria 
 
-El aprendizaje organizacional como fuente de valoración empresarial: una experiencia de 
contribución a la sostenibilidad financiera a partir de la gestión de conocimiento 
 
-una mirada a la valoración empresarial como método autoritario en las mipymes 
 
-Ética empresarial, Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Creación de Valor 
Compartido (CVC) 
 
-Responsabilidad social corporativa y valor corporativo: Evidencia de una economía 
emergente, Indonesia 
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20.  Ebsco                           Hersugondo Hersugondo           2019 
                                      Siska Nofita Ana Pertiwi 
 
 
Relacionamos todos los conceptos y contextos al respecto del valor corporativo comparando diferentes puntos de vista y la importancia que tiene dentro 
del mercado, definiendo teorías sujetas a su aumento. 
 
         Tabla 2 
“artículos referentes al Valor corporativo” 
Nª  base de datos       autor/autores                                   año                     titulo  
 
1. Redalyc          Deyanira Bernal, Maria Saavedra          2012        Inductores de valor empresarial y decisiones de inversión un análisis sectorial         
2. Microsof academic  Sandra Ximena Díaz Sánchez       2013          El aprendizaje organizacional como fuente de valoración empresarial                     
 
3. Microsof aacademic Carlos Pacheco Ruiz,                  2018       una mirada a la valoración empresarial como método autoritario en las mipymes 
                                  Jorge Bermudez Fuentes 
4. Portatil GG             Juan MuñozMartín                         2013       Ética empresarial, Responsabilidad Social Corporativa y Creación de Valor Compartido 
 
5. Microsof academic Sindy Johana Bustamante Castro,  2013        Las microcervecerías colombianas, frente a un potencial proceso de valoración empresaria  
                              Paula Milena Morales Pavas 
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Esta tabla se realiza con todos los artículos encontrados al respecto de la RSE y los positivos comentarios de su aplicación aparte de ser tendencia global, hasta 
en Europa ya se  implementó una ley que obliga su aplicación. 
Tabla 3 
“artículos referentes a la RSC” 
Nª  base de datos       autor/autores                                   año                     titulo  
1. Scielo              Simonetta, Carlos david                     2020 
2. Redalyc           Sousa Filho M.                                   2010 
                        Soares Outtes, L.                     
                          Wanderley, Gómez Carla  
3. redalyc            Galego-álvarez, Isabel;                       2014 
                        formigoni, henrique;  
                        Pompa antunes, maria thereza 
4. Redalyc           Flores Villanueva, Cesario,                2018 
                        Gaytán Ramírez, María del Carmen 
5. Redalyc           Vera Acevedo, Luz Dinora;                2013 
                         Peláez Villada, Diana Carolina 
6. Scielo              Borboa Alvarez, Edith                         2018  
                        Delhumeau Rivera, Sheila. 
 
--Responsabilidad social empresaria y construcción de su significado. 
 
-Gestión estratégicade responsabilidad social corporativa para ventaja competitiva  
    
 




-El nivel de responsabilidad social corporativa en las franquicias mexicanas. 
 
-Análisis de los dominios ético, legal y económico de la responsabilidad social 
empresarial: un caso empresarial 
 
-Reforma financiera y la responsabilidad social empresarial en el sector bancario de 
México. 
-Orientación de los empresarios de Córdoba-Argentina hacia la sustentabilidad y la 
responsabilidad social empresarial 
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7. Scielo              Celina NoéAmato, Mónica                  2016 
                        Buraschi,María FlorenciaPeretti   
8. Index               Alfredo Altamirano Velásquez,           2015 
                        Andrea Rendón Salazar 
      Angélica María Sánchez Riofrío 
 
9. Handle             Leo Rossi, Ernesto Alessandro           2015 
 
 
10.   Index        Luis Edwin Chimborazo Azogue,               2017       
 
11. Scielo             Maria Mancilla Rendon,                         2015       
                          Maria Saavedra Garcia 
12.-Index                Peter Koehn, Isidro Fierro                  2015   
        
13.-Index                José Prado, Isabel Garcia,                   2014 
                                        Isabel Gallego 




-  Incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial como Ventaja Competitiva en 
el Sector Inmobiliario de la Ciudad de Tacna. 
 
- La responsabilidad social empresarial y el desarrollo sostenible: un estudio 
exploratorio en consumidores y empresas de calzado de la provincia de Tungurahua 
 
-El gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad 
social empresarial 
 
-El modelo de responsabilidad social empresarial como estrategia en el sector 
inmobiliario en el Ecuador 
 
-Características del consejo de administración e información en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa 
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También obtuvimos artículos donde relaciona  ambas variables de estudio,  cabe resaltar que encontré mucha información al respecto de las variables en libros y 
otros tipo de artículos  pero al no estar dentro de los puntos evaluados hicimos el descarte, en estos artículos se comprueba la relación tan estrecha entre ambas 
variables y que este motivo de estudio está dando vuelta al mundo por la importancia que está surgiendo sobre la responsabilidad social empresarial. 
Tabla 4 
“Influencia de la RSC en el valor corporativo” 
Nª  base de datos       autor/autores                                     año                     titulo  
1.- Ebsco          Hersugondo Hersugondo                               2019               -Responsabilidad social corporativa y valor corporativo: Evidencia de una economía  
                           siska Nofita Ana Pertiwi                                               emergente, Indone
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 Los resultados mencionan que la responsabilidad social empresarial tiene una 
influencia positiva en el valor empresarial, dado que otorga mejoría, incrementa la imagen 
corporativa, el estatus y reputación. Se expanden las posibilidades de financiamiento, 
aumenta la atracción de consumidores, fidelizando al cliente, retiene al capital humano y 
aumenta su productividad, siendo consistente con la investigación de Hersugondo, Siska y  
Udin (2019).  
 
 De acuerdo a lo investigado la responsabilidad social empresarial, hay muchos 
factores que influyen para su correcta implementación tales como la relación con las partes 
interesadas, los valores corporativos, el riesgo que son capaces de correr por salir de la 
empresa “convencional”, el entorno externo, la competencia y las expectativas de la 
población, todo esto influye en que la RSE pueda funcionar y hacer cambiar la empresa (De 
Sousa, Soares y Gómez2010). 
 “La gobernabilidad corporativa entra a tallar en este punto como ejemplo para iniciar 
el cambio desde adentro y reflejar hacia afuera los valores que quieres implantar usándolo 
como una ventaja competitiva.”  (Muñoz, 2013)                          
Finalmente, ambas variables se encuentran relacionadas estrechamente para poder lograr la 
prosperidad de la empresa, pues que ambas consiguen factores importantes que tiene que ser 
estudiados para entender cómo puede cambiar radicalmente el manejo de una corporación 
afiliándote y preocupándote por el beneficio de tus stakeholders también. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
Se concluye que la responsabilidad social empresarial influye de manera directa en 
el aumento del valor corporativo, porque cuando es aplicada en cada área de interés 
(stakeholders) de la empresa.  
 
Tras su aplicación, se han obtenido múltiples beneficios como el aumento de la 
imagen corporativa y la reputación, aumentando las opciones de financiamiento, 
mejorando la atracción de consumidores, logrando fidelizar a los clientes, retener al 
capital humano y mejorar la productividad, sin olvidar que todos los esfuerzos deben 
ser orientados a maximizar el beneficio de sus accionistas. 
 
Se entiende que no se puede ver a la responsabilidad social empresarial como un 
gasto, si no como una inversión a largo plazo. Estos valores deben ser estudiados y 
comparados con el funcionamiento en las empresas del Perú, esta posibilidad de 
mejora debe ser tomada en cuenta podría cambiar el rumbo de las próximas empresas 
tomando de ejemplo las empresas europeas que ya están viviendo los resultados de 
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